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que el congrés va durar, i que aplegaren noranta-cinc intervencions. Malgrat que les llengües ofi-
cials van ser l’anglès, el francès, l’alemany, el rus, l’italià, l’eslovè i l’espanyol, l’anglès fou la 
llengua de comunicació majoritària.
 Per raó de la ubicació, una secció del congrés fou destinada a l’eslovè, amb comunicacions 
centrades en la descripció d’atles, com ara «Presentation of work on the dialectal atlas of Slovene 
Istria and Kras (dasik) (nasik)», de Suzana Giljanoviæ, o «Dual vs. plural forms in Slovene dia-
lects», de Tjaša Jakop.
 En les altres dues seccions es presentaren comunicacions, de les quals destaquem un petit 
nombre, d’abast temàtic i geogràfic divers, tenint com a centre l’italià («Elicitation problems in 
the Romance dialects of Italy: the case of diphthongization», de Giovanni Abete), el gallec («Das 
terras da Rosalia às terras de Miguel Torga. Distribución geográfica de léxico referido a plantas en 
Galicia y el norte de Portugal», de Xosé Alfonso Álvarez Pérez; «Lexical areas in the Iberian pe-
ninsula based on a proposal by Lindley Cintra», de Francisco Dubert i Xulio Sousa), el japonès, 
amb una presència, com és habitual, força nombrosa («Making paradigms of verbs and adjectives 
using a dialect corpus», de Chitsuko Fukushima; «On the decay, preservation and restoration of 
Christian vocabulary in the Kyushu district of Japan since the 16th century», de Shunsuke Ogawa, 
«Dialect propagation from Kyoto to the north», d’Akemi Yamashita), el basc («Sociolinguistic 
and geolinguistic variation in the basque language», de Gotzon Aurrekoetxea), el való («Les dé-
signations des jumeaux dans les dialectes de Wallonie: la réorganisation d‘un système», d’Esther 
Baiwir), el portuguès («Duplex: developing tools for the study of (European Portuguese) dialect 
syntax», d’Ernestina Carrillo i Catarina Magro) i el català («Applying quantitative analysis tech-
niques to ‘La flexió verbal en els dialectes catalans», de Maria Pilar Perea i Hiroto Ueda).
 Les intervencions del congrés presentaren una temàtica molt variada: es traçaren panoràmi-
ques relacionades amb les llengües eslaves, amb la fiabilitat de manuscrits danesos dels segle xviii 
com a reflex de la parla urbana, amb les aportacions dels diccionaris dialectals, amb nous projec-
tes relacionats amb la dialectologia audiovisual, amb els atles editats a internet, amb la interferèn-
cia lingüística, amb aspectes sintàctics, morfològics i sociolingüístics de caràcter dialectal i també 
es van fer revisions crítiques sobre certs aspectes metodològics.
 En conjunt el congrés aplegà aportacions ben diverses que mostren l’actualitat i la modernitat 
de la dialectologia i l’interès que desperta en molts estudiosos, que fan contribucions ben interes-
sants tant des del vessant geolingüístic com sociolingüístic.
Maria Pilar Perea
Universitat de Barcelona
 «Dialectologia» (ISSN: 2013-2247), revista electrònica, Maria Pilar Perea i Gotzon Aur-
rekoetxea (directors), Publicacions de la Universitat de Barcelona. – L’estiu de l’any 2008 va 
veure la llum el primer número de la revista electrònica «Dialectologia» (http://www.publicaci-
ons.ub.es/revistes/dialectologia1/), editada amb l’ajut del Vicerectorat de Política Lingüística i 
actualment amb el suport del Vicerectorat d’Informació i Comunicació.
 Aquesta publicació té quatre objectius fonamentals: 1) oferir als dialectòlegs d’arreu del món 
un fòrum per intercanviar idees i mètodes; 2) crear vincles entre la dialectologia i altres disciplines 
més o menys afins; 3) estudiar la variació lingüística des de diversos punts de vista; 4) actualitzar 
la disciplina dialectològica mitjançant la incorporació de tècniques i d’aproximacions teòriques 
modernes.
 «Dialectologia» és una revista bianual, que vol reunir contribucions d’estudiosos de diferents 
universitats i d’especialitats diverses (geolingüística, aproximacions metodològiques, anàlisi de 
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dades sincròniques i diacròniques, ús de noves tecnologies, dialectologia social, etc.). La secció 
principal de cada número consta de cinc articles, per bé que hi ha també altres seccions dedicades 
a ressenyes i sumaris, notícies sobre congressos i enllaços a internet. Compta amb informadors 
externs i acompleix les normes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Fins ara s’han publicat el número 2 (http://www.publicacions.ub.es/revistes/dialectologia2/), i el 
número 3 (http://www.publicacions.ub.es/revistes/dialectologia3/), i està previst que el número 4 




 II Jornadas Internacionales de Dialectología (La Laguna, diciembre de 2008). – El pasa-
do mes de diciembre tuvieron lugar las II Jornadas Internacionales de Dialectología en el Insti-
tuto de Estudios Canarios de la ciudad de La Laguna en Tenerife. Estas Jornadas, organizadas y 
presididas por las Dras. Dolores Corbella Díaz y Josefa Dorta Luis, se concibieron y celebraron 
para dar continuidad a la primera edición que se celebró en octubre de 2006. En esta edición de 
2008 participaron 16 ponentes de reconocido prestigio, los cuales abordaron y debatieron temas 
de Toponimia, Lexicología, Lexicografía, Sociolingüística y Geolingüística a lo largo de los cua-
tro días en que se celebró este encuentro.
 El objetivo general de estas Jornadas fue presentar y debatir la investigación relacionada con 
el español de Canarias en los temas propuestos con el propósito de fomentar la relación y coope-
ración entre los grupos de investigación del ámbito autonómico con el nacional (de España) e in-
ternacional dado que en los últimos tiempos las investigaciones lingüísticas que se vienen reali-
zando en Canarias han servido de modelo teórico para estudios similares, y que investigadores 
canarios de prestigio están integrados en ambiciosos proyectos europeos como AMPER y proyec-
tos coordinados con varios puntos del mundo hispánico como son los estudios de Toponomástica, 
la Norma Culta, la Norma Popular y la Disponibilidad léxica.
 La primera Jornada de trabajo fue dedicada a la Toponimia y estuvo coordinada por el Dr. 
Maximiano Trapero, Catedrático de Lengua Española de la ULPGC. En ella hubo dos magníficas 
ponencias a cargo del Dr. D. Xaverio Ballester, Catedrático de Filología Latina de la Universidad 
de Valencia, y del Dr. D. José Ramón Morala, Catedrático de Filología Española de la Universi-
dad de León.
 El profesor Ballester presentó la ponencia titulada «Contribución a una teoría de los Topóni­
mos» en la que articuló en torno a los ejes Toponimia y Lengua, Toponimia y Mundo y Toponimia 
y Motivación, interesantes y sugerentes aportaciones para la investigación futura en este terreno 
de la Lingüística.
 El profesor Morala, investigador de referencia para el estudio lingüístico del leonés, en esta 
primera jornada presentó magistralmente su ponencia titulada «Toponimia e isoglosas históricas: 
leonés y castellano».
 Seguidamente tuvo lugar una interesante mesa redonda moderada por el Dr. Trapero, en la 
que participaron los profesores Ballester, Morala y el Dr. D. Eladio Santana, profesor Titular de 
Filología Española de la ULPGC. En ella se debatió sobre la problemática que suscita el estudio 
de los topónimos de una lengua perdida: La toponimia de origen guanche de Canarias.
 La segunda jornada se dedicó a la Lexicología y Lexicografía. La coordinadora de esta sesión 
fue la Dra. Dolores Corbella, Catedrática de Filología Románica de la ULL. A lo largo de la tarde 
se presentaron las ponencias del Dr. D. André Thibault, profesor de la Universidad de la Sorbona 
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